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Name and Address 
Robert Ambler, Ph.D. 
Speech and Theatre 
University of Tennessee 
Knoxville, TN 37996 
Phone: (horne) 615 / 475-8560 
(bus.) 615 / 974-7065 
R. Ambrester, Ph.D. 
Speech & Theatre Professor 
U ni versi ty ofT ennessee 
Knoxville, TN 37938 
Phone: (horne) 615 / 922-1421 
(bus.) 615 / 974-7070 
JohnP. Bakke, Ph.D. 
Theatre & Communication 
Memphis State University 
Memphis, TN 38152 
Phone: (horne) 901/682-9509 
(bus.) 901/454-2565 
Norma C. Cook, M.A. 
Speech & Theatre 
University of Tennessee 
202 McClung Tower 
Knoxville, TN 37996 
Phone: (horne) 615/524-8547 
(bus.) 615/974-7067 
Lora}. Defore, M.A. 
Dept. of Communication 
Freed-Hardernan College 
Henderson, TN 38340 
Phone: (horne) 901/989-3164 
(bus.) 901/989-4611 
Michael R. Elkins, M.A. 
Speech & Theatre Instructor 
University of Tennessee 
202 McClung Tower 
Knoxville, TN 37996 
Phone: (horne) 615/494-9344 or 579-5278 
(bus.) 615/974-7065 
Affiliation 
University of Tennessee 
University ofT ennessee 
Memphis State University 
University ofT ennessee 
Freed-Hardeman College 
University of Tennessee 
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L. Reece Elliott, Ph.D. 
Speech Communication Professor 
Austin Peay State University 
Clarksville, TN 37040 
Phone: (home) 615 / 647-8733 
(bus.) 615 / 648-7366 
Randall Fisher, Ph.D. 
Drama & Speech 
Vanderbilt University 
Box 107B 
Nashville, TN 37235 
Phone: (home) 615 / 799-2258 
(bus.) 615 / 322-2757 
Gerald Fulkerson, Ph.D. 
Dept. of Communication / Chairman 
Freed-Hardeman College 
Henderson, TN 38340 
Phone: (home) 901 / 989-7197 
(bus.) 901/989-4611 
Ralph Hillman, Ph.D. 
Middle Tennessee State University 
Murfreesboro, TN 37132 
Phone: (home) 615/890-2189 
(bus.) 615 / 898-2640 
Judith D. Hoover, Ph.D. 
Drama / Speech Assistant Professor 
Vanderbilt University 
Nashville, TN 37235 
Phone: (home) 502 / 542-6315 
(bus.) 615 / 322-3460 
Lawrence B. James, Ph. D. 
Dept. of Communication Associate Professor 
Tennessee State University 
3500 John Merritt Blvd. 
Nashville, TN 37203 
Phone: (home) 615 / 352-6051 
(bus.) 615 / 320-3228 
Steve Johnson, Ph.D. 
Dept. of Communication 
Freed-Hardernan College 
Henderson, TN 38340 
Phone: (horne) 901/989-7725 
(bus.) 901/989-4611 
Austin Peay Statt· University 
Vanderbilt University 
Freed-Hardeman College 
Middle Tennessee State University 
Vanderbilt University 
Tennessee State University 
Freed-Hardernan College 
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Faye Julian 
Speech and Theatre 
University of Tennessee 
Knoxville, TN 37996 
Phone: (bus.) 615/974-6011 
Bettye C. Kash, M.A. 
English I Speech 
Tennessee Technical University 
P.O. Box5053 
Cookeville, TN 38505 
Phone: (bus.) 615 / 528-3889 
Joan C. Kennedy, MAT 
Language Arts Teacher 
Hillsboro High School 
3812 Hillsboro 
Nashville, TN 37215 
Phone: (home) 615/292-0602 
(bus.) 615 / 298-8400 
Walter G. Kirkpatrick, Ph.D. 
Dept . of Theatre & Communication Art Associate Professor 
Memphis State University 
Memphis, TN 38152 
Phone: (home) 901/685-1987 
KassianKovalcheck, Ph.D. 
Drama & Speech 
Vanderbilt University 
6133 Station B 
Nashville, TN 37235 
Phone: (home) 615/353-0239 
(bus.) 615 / 322-2060 
Lorain Lester 
Speech and Theatre 
University of Tennessee 
Knoxville, TN 37996 
Phone: (bus.) 615/974-6011 
Stanley K. McDaniel, Ph.D. 
Speech Department Professor 
Johnson Bible College 
Knoxville, TN 37998 
Phone: (home) 615 / 577-6067 
(bus.) 615 / 573-4517 
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University of Tennessee 
Tennessee Technical University 
Hillsboro High School 
Memphis State University 
Vanderbilt University 
University of Tennessee 
Johnson Bible College 
Rachel R. Morgan 
Speech Department 
Bryan College 
Dayton, TN 37321 
Phone: (home) 615 / 775-3226 
(bus.) 615 / 775-2041 
Dorotha 0. Norton, M.A./M.A. 
Dept. of Communication Associate Professor 
U.T. Martin 
Martin, TN 38238 
Phone: (home) 901/749-5915 
(bus.) 901 / 587-7552 
Michael M. Osborn, Ph.D. 
Theatre & Communication Arts / Chairman 
Memphis State University 
Memphis, TN 38152 
Phone: (home) 901 / 682-4515 
. (bus.) 901 / 454-2565 
Suzanne S. Osborn, Ph.D. 
Dept. of Theatre & Media Arts 
Rhodes College 
2000 North Parkway 
Memphis, TN 38112 
Phone: (home) 901 / 682-4515 
(bus.) 901 / 726-3858 
Donald C. Page, Ph.D. 
Dept . of Communications Associate Professor 
Tennessee State U ni versi ty 
Nashville, TN 37203 
Phone: (home) 615 / 385-9128 
(bus.) 615 / 320-3377 
PaulE. Prill, Ph.D. 
Dept. of Speech Communication 
David Lipscomb College 
Nashville, TN 37203 
Phone: (home) 615 / 832-8287 
(bus.) 615 / 385-3855 
Richard R. Ranta, Ph.D. 
College of Communication & Fine Arts 
Memphis State University 
Memphis, TN 38152 
Phone: (home) 901/685-1465 
(bus.) 901 I 454-2350 
Bryan College 
U.T. Martin 
Memphis State University 
Rhodes College 
Tennessee State University 
David Lipscomb College 
Memphis State University 
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RonaldP. Rodgers, B.A. 
Dept. of Theatre & Communication Arts 
Memphis State University 
Memphis, TN 38152 
Phone: (home) 901/454-3280 
(bus.) 901 I 454-2600 
Andy A. Sachs, B.A. 
Dept. of Theatre & Communication Arts 
Memphis State University 
Memphis, TN 38152 
Phone: (home) 901/458-5246 
(bus.) 901 I 454-2600 
Claire Perkins Sachs, B.A. 
Graduate Assistant 
Memphis State University 
Memphis, TN 38152 
Phone: (home) 901/458-5246 
(bus . ) 901/454-2565 
Mary C. Smith, M.Ed. 
Counselor /Forensic Coach 
Ezell-Harding Christian 
574 Bell Road 
Antioch, TN 37013 
Phone: (home) 615/367-1634 
(bus.) 615/367-2045 
J. Weldon Stice, Ph.D. 
Communication Associate Professor 
Tennessee State University 
3500 John Merritt Blvd. 
Nashville, TN 37203 
Phone: (home) 615/292-0087 
(bus.) 615/320-3228 
Tamara T . Trexler, B.A. 
Speech Graduate Assistant Instructor 
Memphis State University 
Central A venue 
Memphis, TN 38152 
Phone: (home) 901/377-9463 
(bus.) 901/454-2600 
Memphis State University 
Memphis State University 
Memphis State University 
Ezell-Harding Christian 
Tennessee State University 
Memphis State University 
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Walter A. Ulrich, Ph.D. 
Drama & Speech Assistant Professor 
Vanderbilt University 
1616 Station B 
Nashville, TN 37235 
Phone: (home) 615 / 352-2384 
(b us .) 615 1322-2988 
David E. Walker, Jr., Ph.D. 
Speech & Theatre / Professor 
Middle Tennessee State University 
Box 111 , MTSU 
Murfreesboro, TN 37132 
Phone: (home) 615 / 896-9592 
(bus.) 615 / 898-2640 
James R. Walker, Ph.D. 
Theatre & Communication Assistant Professor 
Memphis State University 
Memphis, TN 38152 
Phone : (home) 901 / 272-9245 
(bus.) 901 / 454-2571 
Jamye C. Williams, Ph.D. 
Communication, Head 
Tennessee State University 
3500 John Merritt Blvd. 
Nashville , TN 37203 
Phone: (home) 615 / 254-7183 
(bus . ) 615 / 320-3500 or 320-3228 
G. Allan Yeomans, Ph.D. 
Speech & Theatre Professor 
University of Tennessee 
Kn oxville, TN 37916 
Phone: (home) 615 / 693-8984 
(bus.) 615 / 974-7063 
Vanderbilt University 
Middle Tennessee State University 
Memphis State University 
Tennessee State University 
University of Tennessee 
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